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Durant la saison cyclonique2015-2016, sur le Pacifique Sud,huit phénomènes ont été
nommés1 (voir tableaux 2 et 3). Parmi
ces phénomènes, comme durant la
saison passée, cinq ont atteint le stade
de cyclone tropical2 sur le bassin : Ula,
Victor, Winston, Zena et Amos. Si le
nombre de phénomènes baptisés est un
peu en dessous de la moyenne annuelle
(8,4 sur la dernière décennie, 9 sur les
trente dernières années), le nombre de
cyclones tropicaux s’est révélé plus
important que la moyenne décennale
(3,6 cyclones tropicaux/an) (voir
tableau 2).
Officiellement, la saison cyclonique sur
le bassin Pacifique sud s’étend sur une
période de six mois, du 1er novembre au
30 avril. La saison 2015-2016 a débuté
le 27 novembre 2015 avec la dépression
tropicale modérée Tuni pour s’achever
le 25 avril 2016 avec la disparition du
cyclone tropical Amos.
Malgré un épisode El Niño3 apparu au
printemps 2015, qui s’est ensuite
renforcé régulièrement jusqu’à
atteindre son maximum en décembre,
l’activité est restée proche de la
moyenne et ne s’est pas décalée
ostensiblement vers l’est du bassin.
L’essentiel des phénomènes s’est
produit entre la Nouvelle-Calédonie et
les Tonga. Seule la dépression tropicale
modérée Yalo a circulé à l’est du 160e
ouest entre les îles Cook et les îles
Australes de Polynésie française.
1. Les phénomènes sont baptisés à partir du stade de dépression tropicale modérée (vitesse moyenne
maximale du vent supérieure ou égale à 34 nœuds).
2. Vitesse moyenne maximale du vent supérieure ou égale à 64 nœuds.
3. El Niño : phénomène marqué par une hausse des températures de surface de la mer sur le Pacifique
équatorial et souvent favorable à la formation de phénomènes tropicaux plus nombreux et plus à l’est du
Pacifique Sud que d’habitude. L’épisode 2015/2016 est considéré comme d’un niveau comparable à
celui de 1997/1998 qui restait jusqu’ici le plus intense observé depuis le début des mesures dans les
années 1950.
Tableau 1. Classement des phénomènes
tropicaux en fonction du vent moyen sur
10 minutes : les phénomènes sont nommés à
partir du stade de dépression tropicale modérée.
Les listes des futurs baptêmes sont disponibles
sur le site de l’Organisation météorologique
mondiale : www.wmo.int/pages/prog/www/
tcp/index_en.html
Dénomination
Dé pression
tropicale faible
Dé pression
tropicale modé ré e
Dé pression
tropicale forte
Cyclone tropical
< 34 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
≥ 64 nœuds
Vitesse moyenne
maximale du vent
sur 10 mn
8,49**11*849111059
2014
2015
2013
2014
2012
2013
2011
2012
2010
2011
2009
2010
2008
2009
2007
2008
2006
2007
Nombre
MoyenneAnnée
Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur le Pacifique sud au cours de la
dernière décennie.
* Gillian est apparu et a séjourné dans le golfe de Carpentarie, puis dans l’océan Indien sud-est. Il est
comptabilisé dans les deux bassins.
** La tempête subtropicale Katie n’est pas comptabilisée dans ces statistiques.
Image du satellite Suomi NPP, 10 janvier
2016. Le cyclone tropical Ula a atteint son pic
d’intensité dans le sud-est du Vanuatu.
© Nasa Modis/Lance
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2016 avant de s’évacuer vers le sud
en s’affaiblissant. Au regard de
sa puissance, Ula a influencé la
météorologie de nombreuses îles, mais
n’a heureusement causé que peu de
dommages matériels. On noterait
néanmoins la disparition d’une
personne emportée par les vagues aux
Samoa.
Alors qu’Ula poursuit sa course vers le
sud en s’atténuant, un nouveau
système baptisé Victor fait son
apparition encore une fois dans le
nord-est des Samoa. Le 16 janvier,
Victor atteint le stade de cyclone
tropical qu’il conserve en passant très
au large à l’est de Niue avant de
contourner largement l’île par le sud
pour se diriger vers les Tonga. Il perd
alors de sa force et passe au sud de cet
archipel au stade de dépression
tropicale modérée.
Février 2016 :
Winston dévaste
les Fidji
Issu d’une perturbation tropicale
évoluant le 7 février au large de Port
Villa au Vanuatu, Winston présente
la particularité d’avoir – dans une
Un début de saison
tardif
Malgré le développement fin juillet
2015 puis mi-octobre de deux
dépressions tropicales faibles (qui n’ont
donc pas été baptisées par le centre
responsable de zone aux Fidji) entre le
Vanuatu et Tuvalu, la saison cyclonique
2015-2016 sur le Pacif ique Sud a
f inalement débuté tardivement f in
novembre avec la dépression tropicale
modérée Tuni. Issue d’une zone de
basses pressions au nord-est des Fidji,
c’est à l’ouest des Samoa que Tuni est
baptisée avant de passer dans le sud de
cet archipel, où l’on a observé des vents
jusqu’à 90 km/h et de fortes
précipitations à l’origine de dégâts
matériels.
Après un mois de calme, les derniers
jours de 2015 sont témoins de la
naissance d’un futur cyclone tropical au
nord-est des Samoa. Baptisé Ula le
30 décembre, le phénomène se décale
vers l’est-sud-est en se renforçant. Il
passe sur le nord des Tonga et le sud des
Fidji avant de se diriger vers le
nord-ouest en s’affaiblissant. Ula se
renforce à nouveau entre les Fidji et le
Vanuatu et suit une trajectoire vers le
sud-ouest, puis vers le sud. Ula, alors
cyclone intense, passe à 200 km à l’est
de la Nouvelle-Calédonie le 11 janvier
trajectoire en boucle – atteint deux fois
le stade de cyclone tropical intense, une
première fois en évoluant à l’est du
Vanuatu. Ensuite, il s’affaiblit et
remonte au sud des Samoa. Sa
trajectoire le ramène vers Fidji qu’il
frappe durement au moment où il a
atteint son intensité maximale (vent
moyen sur 10 minutes de 230 km/h et
rafales à 320 km/h) le 20 février.
Winston est le plus puissant cyclone
connu à avoir touché cette nation faisant
au moins 44 victimes sans compter des
dommages matériels catastrophiques. Il
contourne ensuite le Vanuatu et la
Nouvelle-Calédonie sans qu’aucune
alerte n’y soit déclenchée. Sous forme
de plus en plus atténuée, sa course
l’emmène ensuite vers les côtes
australiennes.
Bien plus à l’est, alors que Winston
commence sa route meurtrière, Tatiana
se forme le 9 février sur le nord de la
mer de Corail et atteint le stade de
dépression tropicale modérée le 11.
Dans une trajectoire est-sud-est, elle
devient une dépression tropicale forte
le 12, puis Tatiana incurve son
déplacement vers le sud pour passer à
330 km dans l’ouest des Bélep, le 13
au matin. Son intensité est alors
maximale, avec une pression au centre
de 983 hPa et des vents de 90 km/h
avec des rafales à 130 km/h. Elle
s’affaiblit ensuite rapidement. Aucune
Image du satellite Himawari 8, le 19 février 2016 à 13 h UTC. Le cyclone tropicalWinston qui s’est formé au large de l’archipel du Vanuatu a frappé le nord
des îles Tonga, puis dans une phase de ré-intensification a rebroussé chemin vers les îles Fidji. © Météo-France/CMS
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victime ni dommage ne sont à
déplorer. Les côtes australiennes au
sud-est du Queensland ont néanmoins
subi une houle puissante pendant
quelques jours.
Toujours en février, le 25, une nouvelle
dépression tropicalemodérée est baptisée
Yalo. Cette fois, c’est de l’autre côté du
bassin entre les îles Cook et la Polynésie
française que circule le phénomène.
Image du satellite Suomi NPP, avant le passage du cyclone tropical Winston le 8 février 2016 et après son passage le 23 février 2016. Au centre des
images, l’île de Koro aux Fidji.Winston a dévasté l’île et on voit nettement le changement de couleur à la surface de l’île dont la végétation a été anéantie.
Le cyclone tropical a atteint son pic d’intensité dans le sud-est du Vanuatu. © Nasa Modis/Lance
Image du satellite Himawari 8, le 11 février 2016 à 2 h 20 UTC. Le futur cyclone tropicalWinston est situé à 350 km à l’est-nord-est de Port-Vila (Vanuatu)
et à 600 km à l’ouest-nord-ouest des îles Fidji. Plus à l’ouest, la dépression tropicale forte Tatiana est située à 600 km au nord-ouest de la pointe nord de
la Grande Terre de la Nouvelle-Calédonie. © Météo-France/CMS
Reprise de l’activité
cyclonique en avril
Après un mois de mars 2016 exempt
d’activité cyclonique, le 4 avril, le
futur cyclone tropical Zena est baptisé.
Zena s’est formé entre les Salomon et
le Vanuatu et a suivi une trajectoire
rapide vers le sud-est. Baptisé après
avoir traversé l’île de Santo, Zena
atteint son intensité maximale entre le
Vanuatu et Fidji avant de passer au sud
de Viti Levu. Le cyclone aurait fait
deux victimes et quelques dégâts
matériels.
Enfin, une douzaine de jours après la
disparition de Zena, Amos, dernier
cyclone tropical et dernier phénomène
de la saison, est baptisé au nord
de Wallis et Futuna le 20 avril.
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Auparavant sous forme de perturbation
tropicale, Amos a circulé au nord-ouest
des Fidji en donnant de fortes pluies
pour traverser cet archipel avant de se
renforcer. Le système se dirige ensuite
vers les Samoa qu’il touche le 23 au
stade de cyclone tropical. À Hihifo
(Wallis), il est tombé 160 mm de pluie
au passage d’Amos. Aux Samoa, on
aurait relevé de 100 à 300 mm de
précipitations cumulées et des vents de
plus de 120 km/h. Amos, qui vient clore
la saison 2015-2016, est le cyclone le
plus puissant à avoir directement
impacté les Samoa depuis Evan en
2012.
Image du satellite Terra, le 25 février 2016. La
dépression tropicale modérée Yalo menace les
îles Cook. © Nasa Modis/Lance
1
Tuni
Dépression
tropicale
modérée
27.11.15
29.11.15
2
Ula
Cyclone
tropical
30.12.15
12.01.15
3
Victor
Cyclone
tropical
14.01.16
22.01.16
4
Winston
Dépression
tropicale
forte
09.02.16
25.02.16
5
Tatiana
Cyclone
tropical
11.02.16
13.02.16
6
Yalo
Dépression
tropicale
modérée
24.02.16
27.02.16
7
Zena
Cyclone
tropical
04.04.16
07.04.16
8
Amos
Cyclone
tropical
19.04.16
25.14.16
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Tableau 3. Noms attribués aux dépressions tropicales et cyclones dans le Pacifique sud en 2015-2016.
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